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平成２３年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
〔博士論文（甲号）〕
指　導　教　員氏　　名論　　　文　　　名講　　座
舟　島　なをみ　教授森　山　美　香
ベッドサイドの患者教育における患者－看護師間相互
行為の解明
－目標達成に導く患者教育の実現に向けて－
基礎看護学
森　　　恵　美　教授李　　　従　紅中国農村女性の膣炎予防行動を促進する看護介入
母子看護学
森　　　恵　美　教授柏　原　英　子
Problematic Breastfeederとその母親への看護介入プロ
グラムの開発
－母子相互作用の促進と母乳哺育経験への満足感の獲
得をめざして－
正　木　治　恵　教授遠　藤　和　子
２型糖尿病の中高年女性を対象とした外来看護援助
－食卓の営みに着目した看護実践モデルの開発－
成人・老人
看 護 学
宮　﨑　美砂子　教授渡　邊　輝　美
地域看護実践におけるポピュレーションアプローチの
方法
地域看護学 宮　﨑　美砂子　教授亀　崎　路　子
学校を拠点とした子ども支援の地域ネットワークづく
りに関わる養護教諭の接近方法
諏　訪　さゆり　教授春　日　広　美
日中独居要介護者の家族への記述ケア
－訪問看護における新しいケア方法－
〔博士論文（乙号）〕
指　導　教　員氏　　名論　　　文　　　名講　　座
岩　﨑　弥　生　教授大　川　嶺　子
高齢者地域ケアシステム構築の支援における地域文化
の視点からの住民理解
－支援者の「違和感」を入口にして－
成人・老人
看 護 学
〔修士論文〕
指　導　教　員氏　　名論　　　文　　　名講　　座
山　本　利　江　教授石　川　実　穂
外来－入院間の継続看護支援システムの課題と社会的
展開に向けて
基礎看護学
中　山　登志子　准教授神　田　尚　子
看護師が行うクライエントの意思決定支援に関する研究
－意思決定支援に関わる看護師行動に着眼して－
中　山　登志子　准教授田　嶋　紀　子
５年一貫看護師養成教育課程に在籍する生徒の学習経
験に関する研究
山　田　重　行　教授沼　田　法　子あくびの生理的意義に関する看護的実験研究
森　　　恵　美　教授中　沢　恵美子35歳以上で初めて出産した女性の母親としての経験
母子看護学 中　村　伸　枝　教授萱　野　さと美
幼児・学童期に脳腫瘍を発症した思春期患者の学校生活
と親の思い・関わり
中　村　伸　枝　教授杉　山　友　理
在宅で幼児期の重症心身障害児を育てる母親自身の健
康に関する認識と健康管理
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指　導　教　員氏　　名論　　　文　　　名講　　座
増　島　麻里子　准教授糸　山　理　恵
経口抗がん剤で術後補助化学療法を受ける消化器がん
患者の治療に対する思いと取り組み
成人・老人
看 護 学
眞　嶋　朋　子　教授大　野　稔　子
外来化学療法を受ける高齢がん患者の症状に対する思
いと行動
増　島　麻里子　准教授齋　藤　典　子再発・難治性悪性リンパ腫患者の治療を継続する力
眞　嶋　朋　子　教授鈴　木　のり子
外来化学療法を受ける肺がん患者の身体症状と日常生
活に対する思いと取り組み
眞　嶋　朋　子　教授筒　井　千　春
慢性心不全患者の配偶者が患者とともにいるなかで抱
く思い
眞　嶋　朋　子　教授米　村　智　子
外来化学療法中の進行膵がん患者がとらえる家族によ
るケアリング
正　木　治　恵　教授飯　島　伸　枝
在日コリアン高齢者１世における文化を尊重したデイ
サービスの意味
正　木　治　恵　教授戸　田　由利亜他者と共に在る認知症高齢者の表現する姿
谷　本　真理子　准教授長　坂　奎　英
大腿骨骨折を受傷した高齢者の周手術期における適応
に関する研究
－患者の思いと他者との関わりに着目して－
谷　本　真理子　准教授須　藤　麻　衣
心臓血管手術の術後移行期において自己を創造する高
齢者のあり様
谷　本　真理子　准教授八　木　範　子認知症高齢者への対人援助過程における関係構築技術
正　木　治　恵　教授山　本　千　晴
介護老人保健施設のケアスタッフが捉える尊厳ある排
泄援助
正　木　治　恵　教授劉　　　彦糖尿病患者の生活全体のバランスに関する研究
正　木　治　恵　教授中　村　裕　美１型糖尿病女性の妊娠出産の経験
宮　﨑　美砂子　教授高　橋　秀　治
ライフサイクルの視点を用いた生活習慣病予防活動の
展開方法
地域看護学
諏　訪　さゆり　教授田　中　智　美
医療的ケアを必要とする小児とその家族への訪問看護
の構造
諏　訪　さゆり　教授湯　本　晶　代
外来通院しているレビー小体型認知症在宅療養者と家
族のニーズ
諏　訪　さゆり　教授藤　井　理　恵
初発脳血管障害者の退院後の生活に対する家族介護者
の退院前のイメージと退院後の認識
北　池　　　正　教授鈴　木　友　子
整形外科疾患を有する高齢者のソーシャルサポートと
活動状況に関する研究
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〔修士研究報告書〕
指　導　教　員氏　　名研　　究　　題　　目領　域
手　島　　　恵　教授大　林　由美子地域中核病院における療養支援活動の推進
病 院 看 護
シ ス テ ム
手　島　　　恵　教授藤　井　美代子
がん性疼痛マネジメントの推進
－緩和ケア推進ナースの配置とがん性疼痛看護認定看
護師の活用－
手　島　　　恵　教授堀　内　由　美
中小規模の施設間連携による新人集合研修のしくみづ
くり
手　島　　　恵　教授吉　原　章　子
入院前から退院に関わるシステムの構築と退院支援に
関する看護師の教育
吉　本　照　子　教授石　川　貴美子
A市の介護保険の認定窓口において職員が市民の求める
情報に応えられるようになるための取り組み
地 域 看 護
シ ス テ ム
吉　本　照　子　教授塩　谷　佳　代
比較的規模が大きく看護経験豊富な看護師で構成され
る訪問看護ステーションの学習支援
吉　本　照　子　教授夏　井　　　演
『受診援助』にて入院した精神障害を持つ人の退院後の
地域生活を支援するためのしくみづくり
酒　井　郁　子　教授當　山　房　子
島嶼地域における認知症ケアのナレッジマネジメント
拠点の形成と評価ケ ア 施 設
看護システム
酒　井　郁　子　教授濵　砂　貴美子
ユニット型特別養護老人ホームにおけるケアチームの
再構築と評価
